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CIRCULAR 861 
VERSITY OF ILLINOIS COLLEGE OF AGRICULTURE COOPERATIVE EXTENSION SERVICE 
T h e  s e a s o n a l  p r i c e  i n d e x e s  f o r  m a j o r  I l l i n o i s  f a r m  c o m m o d i t i e s  g i v e n  
i n  t h i s  c i r c u l a r  a r e  t y p i c a l .  T h e y  a r e  b a s e d  o n  n o t  l e s s  t h a n  7  n o r  
m o r e  t h a n  1 0  y e a r s .  T h e  i n d e x e s  a r e  t o  b e  i n t e r p r e t e d  a s  i f  t h e  
d a t a  f o r  e a c h  m o n t h  o f  t h e  p e r i o d  h a d  b e e n  c o r r e c t e d  f o r  t h e  e f f e c t  
o f  t r e n d s  a n d  c y c l e s ,  a n d  t h e  a v e r a g e  f o r  e a c h  m o n t h  o f  t h e  y e a r  
h a d  b e e n  e x p r e s s e d  a s  a  p e r c e n t a g e  t h a t  t h a t  m o n t h  c o u l d  b e  
e x p e c t e d  t o  b e  o f  t h e  a n n u a l  a v e r a g e  i n  a  n o r m a l  y e a r .  F o r  i n ­
s t a n c e ,  i f  t h e  s e a s o n a l  i n d e x  f o r  c o r n  i n  J u l y  i s  1 0 7  a n d  t h e  a n n u a l  
a v e r a g e  p r i c e  i s  e x p e c t e d  t o  b e  $ 1 ,  t h e  p r i c e  i n  J u l y  c o u l d  b e  e x ­
p e c t e d  t o  b e  $ 1 . 0 7  u n l e s s  i t  w e r e  a f f e c t e d  b y  t r e n d  o r  c y c l i c a l  
v a r i a t i o n .  
S o m e  c o m m o d i t i e s  h a v e  v e r y  s i m i l a r  p r i c e  m o v e m e n t s  w i t h i n  
e a c h  y e a r ,  w h i l e  o t h e r s  m o v e  q u i t e  d i f f e r e n t l y  i n  d i f f e r e n t  y e a r s .  
T h e  c h a r t s  s h o w  t h e  r e l i a b i l i t y  o f  t h e  i n d e x e s  a s  a  w i d e  s h a d e d  b a n d  
a r o u n d  t h e  t y p i c a l  s e a s o n a l  i n d e x e s  ( t h e  h e a v y  l i n e s ) .  T h e  m o r e  
s i m i l a r  t h e  p r i c e  c h a n g e s  w e r e  i n  t h e  p e r i o d  f o r  w h i c h  t h e  d a t a  w e r e  
a n a l y z e d ,  t h e  n a r r o w e r  t h e  b a n d  a n d  t h e  m o r e  r e l i a b l e  t h e  i n d e x .  
T h e  a n a l y s e s  o f  p r i c e  v a r i a t i o n s  f o r  s p e c i f i c  p r o d u c t s  a r e  g i v e n  
o n  t h e  f o l l o w i n g  p a g e s :  
H o g s  . . . . . . . . . . . . . . . .  4  
M i l k  . . . . . . . . . . . . . . . .  1 7  
B e e f  C a t t l e  . . . . . . . . . . .  7  
C o r n  . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8  
C a l v e s  . . . . . . . . . . . . . . .  1 0  
S o y b e a n s  . . . . . . . . . . . . 1 9  
S h e e p ,  L a m b s ,  a n d  W o o l .  1 2  
O a t s  . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1  
C h i c k e n s  . . . . . . .  . . . . . .  1 5  W h e a t  a n d  B a r l e y  . . . . . . 2 2  
E g g s  . . . . . . . . . . . . . . . .  1 6  
,/ 

PATTERNS OF SEASONAL PRICE VARIATIONS 

FOR ILLINOIS FARM PRODUCTS 

PRICES FARMERS RECEIVE for their products vary con­siderably from one period of the year to the next. For this 
reason, it may well pay them to consider these seasonal price changes 
when they plan their production. They can benefit from information 
about price movements by changing their marketing and breeding 
dates, marketing weights, the grades of livestock they purchase, and 
when and how they feed, and by making many other decisions related to 
raising, feeding, and marketing their products. 
Harvest dates and peak marketings, product supply and demand, 
storage holdings, changes in processors' margins, demand for by­
products, exports, and many other things influence prices. Seasonal 
variations in price are only one factor affecting prices. 
The purpose of this circular is to give farmers some information 
about seasonal price variations that they can use in planning their 
production and marketings. An index of seasonal price variations was 
computed for each commodity. This index indicates the price changes 
that can be expected in the course of an average year. It is expressed 
as a percent of the annual average price. An index does not show 
what price changes can be expected in any particular year and indi­
cates only the periods, not particular days or weeks, in which prices 
are likely to be high or low. 
Indexes for each major commodity are shown as heavy lines in 
charts. They are to be interpreted in this way. If the average price 
of hogs in 1961 is estimated to be $17 a hundred pounds and the 
seasonal index in April (based on the 1954-1960 price index) is 104, 
then the expected April price is $17 X 104 percent or $17.68 per 
hundred pounds. 
The charts also show a measure of reliability of the indexes as a 
wide band around the average pattern of seasonal price variation (the 
heavy line). This band is the index of variability. The wider the 
band is for a particular month, the less reliable is the index for that 
month. For example, if the index of variability in May is 6 percent and 
the typical seasonal price index is 104 percent, then two-thirds of the 
time prices in l\1ay can be expected to fluctuate between 104 minus 6 
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p e r c e n t  ( 9 8 )  a n d  1 0 4  p l u s  6  p e r c e n t  ( 1 1 0 )  o f  t h e  a n n u a l  a v e r a g e  
p r i c e .  
F o r  m o s t  c o m m o d i t i e s ,  p r i c e s  a t  t h e  C h i c a g o  t e r m i n a l  m a r k e t  a n d  
p r i c e s  r e p o r t e d  b y  t h e  I l l i n o i s  C r o p  R e p o r t i n g  S e r v i c e  w e r e  u s e d  f o r  
t h e  i n d e x e s  a n d  a r e  g i v e n  i n  s e p a r a t e  c h a r t s .  T h e  t w o  c h a r t s  c a n  b e  
c o m p a r e d  t o  s h o w  t h e  e x t e n t  o f  t h e  v a r i a t i o n  i n  p r i c e s  b e t w e e n  m a r ­
k e t s .  I n  s o m e  i n s t a n c e s ,  t h e  I l l i n o i s  C r o p  R e p o r t i n g  S e r v i c e  i n c l u d e s  
m o r e  t y p e s  o r  g r a d e s  o f  c o m m o d i t i e s  t h a n  t h e  C h i c a g o  m a r k e t .  
H o g s ,  1 9 5 4 - 1 9 6 0  
F a r m e r s  h a v e  c h a n g e d  t h e i r  h o g  f a r r o w i n g  a n d  m a r k e t i n g  p a t t e r n s  
s o  m u c h  i n  r e c e n t  y e a r s  t h a t  t h e  s e a s o n a l  p a t t e r n  o f  p r i c e  v a r i a t i o n s  
h a s  a l s o  c h a n g e d .  F o r  t h i s  r e a s o n ,  t h e  y e a r s  1 9 5 4 - 1 9 6 0  w e r e  c h o s e n  
f o r  u s e  i n  t h i s  c i r c u l a r .  
B a r r o w s  a n d  g i l t s ,  C h i c a g o  
F o r  a l l  w e i g h t s ,  a  s i n g l e  p r i c e  p e a k  t e n d s  t o  c o m e  i n  J u n e .  T h i s  
i s  e a r l i e r  i n  t h e  y e a r  t h a n  p r e v i o u s l y .  T h e  s e c o n d a r y  p e a k  t h a t  c a m e  
i n  t h e  s p r i n g  a  f e w  y e a r s  a g o  h a s  c o m p l e t e l y  d i s a p p e a r e d .  D u r i n g  
1 9 5 4 - 1 9 6 0 ,  t h e  l o w  c a m e  i n  N o v e m b e r  o r  D e c e m b e r .  
T h e  p r i c e  p a t t e r n  f o r  a l l  w e i g h t s  i s  q u i t e  s i m i l a r ,  e x c e p t  t h a t  p r i c e s  
f o r  2 4 0 - 2 7 0 - p o u n d  b a r r o w s  a n d  g i l t s  h a v e  s h o w n  a  s l i g h t  b u l g e  i n  
A u g u s t  a n d  S e p t e m b e r .  
F o r  p r e d i c t i n g  p r i c e s ,  t h e  s e a s o n a l  i n d e x  f o r  1 8 0 - 2 0 0 - p o u n d  b a r ­
r o w s  a n d  g i l t s  i s  m o r e  r e l i a b l e  t h a n  t h e  i n d e x e s  f o r  h e a v i e r  w e i g h t s  
b e c a u s e  p r i c e  p a t t e r n s  f o r  t h e s e  l i g h t  h o g s  h a v e  v a r i e d  l e s s .  S e a s o n a l  
p r i c e s  c a n  b e  e x p e c t e d  t o  v a r y  t o  t h e  s a m e  e x t e n t  a t  a l l  t i m e s  o f  t h e  
y e a r  e x c e p t  d u r i n g  N o v e m b e r ,  w h e n  t h e  v a r i a t i o n  i s  l a r g e r  f o r  a l l  
w e i g h t s  o f  b a r r o w s  a n d  g i l t s .  
1 8 0 - 2 0 0 - P o u n d  B a r r o w s  a n d  G i l t s  
C h i c a g o ,  1 9 5 4 - 1 9 6 0  
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200-220-Pound Barrows and Gilts 
Chicago, 1954-1960 
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220-240-Pound Barrows and Gilts 
Chicago, 1954-1960 
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240-270-Pound Barrows and Gilts 
Chicago, 1954-1960 
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S o w s ,  C h i c a g o  
T h e  p r i c e  p e a k  u s u a l l y  c o m e s  i n  A u g u s t  a n d  S e p t e m b e r ,  f o l l o w i n g  
a  r e l a t i v e l y  s t a b l e  p e r i o d  b e g i n n i n g  i n  M a r c h .  T h e  l o w  c o m e s  i n  
D e c e m b e r  a n d  J a n u a r y .  
T h e  i n d e x  t e n d s  t o  b e  l e s s  r e l i a b l e  t h a n  t h e  i n d e x  f o r  b a r r o w s  a n d  
g i l t s .  A f t e r  t h e  p e a k  h a s  b e e n  r e a c h e d  i n  l a t e  s u m m e r ,  v a r i a t i o n  i n  t h e  
i n d e x  n a r r o w s  t h r o u g h  D e c e m b e r .  
A l l  S o w s ,  C h i c a g o ,  1 9 5 4 - 1 9 6 0  
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A l l  h o g s ,  I l l i n o i s  
T h e  s e a s o n a l  p a t t e r n  f o r  a l l  h o g s  a t  l o c a l  m a r k e t s  d i f f e r s  s o m e w h a t  
f r o m  t h e  p a t t e r n s  f o r  b a r r o w s  a n d  g i l t s  o f  v a r i o u s  w e i g h t s  a t  C h i c a g o .  
A  h i g h  o c c u r s  i n  J u n e ,  a  d i p  i n  J u l y ,  a n d  a n o t h e r  r i s e  i n  A u g u s t .  B u t  
s u c h  a  r e l a t i o n s h i p  i s  t o  b e  e x p e c t e d  d u r i n g  t h e  s u m m e r  m o n t h s  b e c a u s e  
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of the number of sows marketed. A large number of sows in relation 
to other hogs brings down the average price for all hogs. 
The seasonal index shows the influence of large numbers of bar­
rows and gilts at all times of the year except the summer. During 
1954-1960, the degree of variation in seasonal prices of all hogs was 
rather wide except in December, J anuary, and February. 
Beef Cattle, 1951-1960 
The movement of cattle prices within the year has been quite 
varied. This variation is reflected in the small differences between 
the high and low month of the year and by wide bands around the 
typical seasonal price indexes. The indexes for each grade are of low 
reliability. Seasonal in dex numbers a re, therefore, less useful for beef 
cattle than for hogs. 
Utility and standard, Chicago 
The price of utility steers tends to reach a peak in May when 
supply is low. The peak for standard steers comes in the early spring 
and holds through the summer. Prices for standard steers do not vary 
as much seasonall y as prices for utility steers. Both grades are most 
plentiful when cattle come off pasture. The price reaches a low in the 
fall and winter months, usually being lowest in December. 
The seasonal price indexes for utility grade steers are less accurate 
for July, August, and September than for other months. 
The seasonal price indexes for standard steers are more reliable 
from February to May than at other times of the year. Although the 
seasonal indexes for }\1arch and July are equal ( 102), prices have 
varied more during July (6 points) than during March (3 points). 
Utility Grade Cattle, 
Chicago, 1951 -1 960 
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S t a n d a r d  G r a d e  C a t t l e ,  
C h i c a g o ,  1 9 5 7 - 1 9 6 0  
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T h e  p r i c e  o f  s t a n d a r d  c a t t l e  w a s  h i g h e r  i n  J u l y  t h a n  i n  M a r c h  i n  s o m e  
y e a r s ,  a n d  l o w e r  i n  o t h e r  y e a r s .  
G o o d ,  C h i c a g o  
T h e  t y p i c a l  s e a s o n a l  i n d e x  f o r  g o o d  g r a d e  c a t t l e  v a r i e d  o n l y  f r o m  
9 8  t o  1 0 2 ,  b u t  t h e  s h a d e d  b a n d  i s  w i d e r  t h a n  t h i s  i n  e a c h  m o n t h .  T h i s  
i n d e x  i s  v e r y  u n r e l i a b l e .  
G o o d  G r a d e  C a t t l e ,  

C h i c a g o ,  1 9 5 1 - 1 9 6 0  
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C h o i c e  a n d  p r i m e ,  C h i c a g o  
P r i c e s  f o r  p r i m e  s t e e r s  r e a c h  a  p e a k  i n  M a r c h  a n d  d r o p  t o  a  J  u l y ­
A u g u s t  l o w .  T h e  s e a s o n a l  p r i c e  p a t t e r n  o f  c h o i c e  s t e e r s  h a s  b e e n  
c h a n g i n g  i n  r e c e n t  y e a r s .  T h e  p e a k  p r e v i o u s l y  o c c u r r e d  i n  t h e  
8  
Choice Grade Cattle, 
Chicago, 1951-1960 
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Prime Grade Cattle, 
Chicago, 1951-1960 
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September- ovember period and the low in February. But during the 
10-year period, 1951-1960, the peak came in April and the low in 
December. The September- ovember peak seems to be disappearing, 
although a secondary peak in this period still exists. Peak marketings 
seem to be occurring earlier in the winter than previously, creating a 
late-winter price peak as marketings fall off. 
Prices can be predicted from the indexes more accurately for good, 
choice, and prime cattle in June and July than at other times of the 
year. The seasonal pattern is most reliable for these grades after the 
peak has been reached and as the normal downswing sets in or a 
temporary one begins. It is more dangerous, however, to predict prices 
of these grades from the indexes in the spring and fall. 
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A l l  c a t t l e ,  I l l i n o i s  
T h e  p e a k  c o m e s  i n  M a y  a n d  t h e  l o w  i n  D e c e m b e r .  T h e  p a t t e r n  i s  
q u i t e  s i m i l a r  t o  t h e  p a t t e r n s  f o r  u t i l i t y  a n d  s t a n d a r d  g r a d e s .  I n  f a c t ,  
t h e  s e a s o n a l  p r i c e  i n d e x e s  f o r  a l l  c a t t l e  a n d  f o r  u t i l i t y  c a t t l e  a r e  n o t  
v e r y  d i f f e r e n t  i n  a n y  m o n t h .  
' A l l  B e e f  C a t t l e ,  I l l i n o i s ,  1 9 5 1 - 1 9 6 0  
15~1--~~r--1---+---r--~--~~---+---r--4 
C a l v e s ,  1 9 5 1 - 1 9 6 0  
P r i m e  a n d  c h o i c e ,  C h i c a g o  
P r i c e s  i n c r e a s e  s h a r p l y  i n  J a n u a r y  a n d  F e b r u a r y  a n d  t h e n  d e c l i n e  
s t e a d i l y  t o  a  J u l y  l o w .  A t  C h i c a g o ,  p r i c e s  w e r e  n o r m a l l y  1 2  p e r c e n t  
a b o v e  t h e i r  a v e r a g e  y e a r l y  p r i c e  i n  F e b r u a r y  a n d  8  p e r c e n t  b e l o w  i n  
I I  P r i m & ,  a n d  C h o i c e  V e a l  C a l v e s  

C h i c a g o ,  1 9 5 1 - 1 9 6 0  

)  A  S O N  0  
1 0  
July. The typical seasonal movement of prices is much greater than 
that for choice and prime cattle, and the seasonal indexes are more 
reliable in most months. Only during the periods when prices are 
highest and lowest is the index of variability large. For January, 
February, June, and July the index of variability was large enough 
to indicate unreliability in the timing of the annual high and low. 
All calves , Illinois 
The seasonal price is highest in the spring and lowest in the fall. 
~ easonal price indexes are generally more reliable than those for 
prime and choice calves at Chicago. Prices of all veal calves can be 
expected to fluctuate relatively widely in January and February. Dur­
ing May, when prices of all veal calves are highest, the seasonal index 
is quite reliable relative to the annual average. The wide variability 
of the J anuary and February indexes will still permit the price peak to 
come either at that time or in May. 
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S h e e p ,  L a m b s ,  a n d  W o o l ,  1 9 5 1 - 1 9 6 0  
G o o d  a n d  c h o i c e  s l a u g h t e r  e w e s ,  C h i c a g o  
P r i c e s  f o l l o w  t h e  s a m e  g e n e r a l  p a t t e r n  a s  t h a t  o f  a l l  s h e e p ,  b u t  
r e a c h  t h e i r  l o w  i n  J u l y .  S e a s o n a l  p r i c e  p a t t e r n s  f o r  s l a u g h t e r  e w e s  
v a r y  m o r e  t h r o u g h o u t  t h e  y e a r  t h a n  d o  t h o s e  o f  a l l  s h e e p .  
C~~ic'~ a n d  G o o d  S t a u g h t e r  E w e s  
" * l j \ I T h \ ) t h t c a g o , 1 9 5 1 - 1 9 6 0  
A  M  
A  S O N  0  
A l l  s h e e p ,  I l l i n o i s  
P r i c e s  r e a c h  a  p e a k  i n  M a r c h .  A f t e r  s h e a r i n g  i s  c o m p l e t e d  a n d  
e w e  m a r k e t i n g s  b e g i n ,  p r i c e s  d r o p  s h a r p l y  t o  a  f a l l  l o w .  D u r i n g  1 9 5 1 ­
1 9 6 0 ,  M a r c h  p r i c e s  w e r e  1 4  p e r c e n t  a b o v e  t h e  y e a r l y  a v e r a g e  a n d  
O c t o b e r  p r i c e s  1 1  p e r c e n t  b e l o w .  
T h e  i n d e x  o f  v a r i a b i l i t y  o f  t h e  s e a s o n a l  i n d e x  i s  r a t h e r  l a r g e  i n  
a l l  m o n t h s ,  b u t  i s  n o t  l a r g e  r e l a t i v e  t o  t h e  s e a s o n a l  c h a n g e  a n d  p r i c e s .  
A l l  l a m b s ,  I l l i n o i s  
T h e  p e a k  p r i c e  i s  r e a c h e d  i n  t h e  l a t e  s p r i n g .  T h i s  p e a k  r e f l e c t s  t h e  
o p e r a t i o n  o f  t w o  f o r c e s .  F i r s t ,  t h e  s u p p l y  i s  u s u a l l y  l o w ,  s i n c e  s p r i n g  
1 2  
All Sheep, Illinois, 1951-1960 
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lambs are not yet ready for market. Second, the length of the fleece 
at this time makes lambs attractive on the market. The fleece is worth 
more per pound than the lamb itself. 
After the supply of new-crop spring lambs increases, prices begin 
their downturn to a normal December low. The total price spread of 
all lambs at local markets in Illinois is only about half that of all 
sheep. Similarly, the total price spread for choice slaughter lambs at 
Chicago is about half that for good and choice slaughter ewes at 
Chicago. 
All Lambs, Illinois, 1951-1960 
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T h e  i n d e x  f o r  l a m b s  i s  m o r e  r e l i a b l e  d u r i n g  N o v e m b e r ,  D e c e m b e r ,  
a n d  J a n u a r y  t h a n  a t  o t h e r  t i m e s  o f  t h e  y e a r .  I t  c a n  b e  e x p e c t e d  t o  
f l u c t u a t e  c o n s i d e r a b l y  d u r i n g  t h e  t i m e  o f  t h e  y e a r  w h e n  p r i c e s  a r e  
n o r m a l l y  h i g h e s t .  
A  S O N  0  
W o o l ,  I l l i n o i s  
P r i c e s  d o  n o t  v a r y  a s  m u c h  s e a s o n a l l y  a s  e i t h e r  e w e  o r  l a m b  p r i c e s .  
D u r i n g  1 9 5 1 - 1 9 6 0 ,  t h e  t y p i c a l  t o t a l  p r i c e  s p r e a d  w a s  o n l y  5  i n d e x  
p o i n t s .  T h e  s e a s o n a l  p r i c e  i n d e x e s  f o r  w o o l  a r e  n o t  v e r y  r e l i a b l e .  A  
c o m b i n a t i o n  o f  h i g h  i n d e x e s  o f  v a r i a b i l i t y  a n d  l i t t l e  s e a s o n a l  v a r i a t i o n  
m a k e s  t h e  m o n t h l y  s e a s o n a l  p r i c e  i n d e x e s  a l m o s t  u s e l e s s  f o r  p u r p o s e s  
o f  p r i c e  p r e d i c t i o n .  
W o o l ,  l l l i n o i $ , 1  9 5 1  - 1 9 6 0  
S O N  0  
1 4  
Chickens, Illinois 
Farm, 1954- 1960 
Prices normally reach a peak in March and a low in the October­
December period. During 1954-1960, March prices were 11 percent 
above the annual average, while October, November, and December 
prices were 11 percent below. 
The seasonal price indexes are not highly reliable when compared 
with those of other farm commodities, nor is the size of the indexes 
of variability uni form throughout the year. In April the index of 
variability is only 1.6 points. This means the April seasonal index of 
107 percent can be used with a high degree of reliability. The seasonal 
index in May is 103 percent; a third of the time, however, this index ' 
can be expected to be over 112 percent or under 94 percent. 
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Commercial broilers, 1950-1960 
Prices follow a pattern similar to that of farm chickens. During 
1950-1960, prices reached a peak in March and then fell steadily to a 
low of 92 percent of the annual average in December. The total 
seasonal price spread was 15 index points, while that for all farm 
chickens was 18. The rather large index of variability indicates con­
siderable variation in price patterns from year to year, but the spring 
high and early winter lows may be expected in most years. 
15 
E g g s ,  I l l i n o i s ,  1 9 5 1 - 1 9 6 0  
P r i c e s  f o r  e g g s  a r e  u s u a l l y  h i g h e s t  i n  N o v e m b e r  a n d  l o w e s t  i n  
J u l y .  W h e n  e g g  p r o d u c t i o n  d r o p s  o f f  d u r i n g  t h e  e a r l y  w i n t e r  m o n t h s ,  
f a r m  p r i c e s  i n c r e a s e .  
T h e  s e a s o n a l  i n d e x e s  o f  v a r i a b i l i t y  a r e  m o r e  r e l i a b l e  i n  t h e  s u m m e r  
m o n t h s  w h e n  e g g  p r i c e s  a r e  l o w e s t  a n d  i n  D e c e m b e r  w h e n  p r i c e s  
b e g i n  t o  f a l l  a g a i n .  A n  i n d e x  o f  v a r i a b i l i t y  o r  p r i c e  s p r e a d  a s  h i g h  a s  
1 0  i n  A u g u s t  a n d  1 5  i n  F e b r u a r y  i s  s o  h i g h  t h a t  t h e  c o r r e s p o n d i n g  
s e a s o n a l  v a r i a t i o n s  m u s t  b e  r e g a r d e d  a s  v e r y  u n r e l i a b l e  f o r  p u r p o s e s  
o f  p r i c e  p r e d i c t i o n .  
E g g s ,  I l l i n o i s ,  1 9 5 1 - 1 9 6 0  
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Milk, Illinois, 1952-1960 
The pncmg system now applied to milk in Illinois largely de­
termines seasonal prices. The federal milk order regulating milk 
prices calls for the addition of a seasonal premium to the "basic­
formula price" of Class I and II milk. In addition, a supply-demand 
adjustment is made on these classes to insure enough supply to meet 
daily changes in receipts and sales. 
Prices reach a peak in November and decline to a June low. As 
would be expected, seasonal milk prices are very reliable for all 
months of the year. The fact that prices are regulated eliminates the 
possibility of extreme variations in the pattern of prices from year to 
year. The basic determinant of the price pattern is the annual pattern 
of freshening and production. 
Wholesale Milk, Illinois, 1952-1960 
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S e a s o n a l  P r i c e  P a t t e r n s  o f  G r a i n s  

C o r n ,  1 9 5 4 - 1 9 6 0  

T h e  s e a s o n a l  p a t t e r n  o f  p r i c e s  c h a n g e s  c o n s i d e r a b l y  f r o m  y e a r  t o  
y e a r .  C o r n  p r i c e s  s e e m  t o  b e  e x t r e m e l y  r e s p o n s i v e  t o  c h a n g e s  i n  
c o n d i t i o n s .  W h e n  t h e  c r o p  i s  s h o r t ,  p r i c e s  t e n d  t o  r e a c h  a  p e a k  e a r l y  
i n  t h e  f o l l o w i n g  y e a r .  T h e  c r o p  w a s  s h o r t  i n  1 9 4 7  a n d  1 9 5 4 .  I n  1 9 4 8 ,  
p r i c e s  r e a c h e d  a  r e c o r d  h i g h  i n  J a n u a r y  a n d  w e n t  d o w n  s t e a d i l y  t h e  
r e s t  o f  t h e  y e a r  u n t i l  h a r v e s t .  F r o m  h a r v e s t  t o  M a y  i n  t h i s  y e a r ,  
p r i c e s  f o r  N o .  3  c o r n  a t  C h i c a g o  w e n t  d o w n  5  p e r c e n t .  I n  1 9 5 5 ,  t h e  
p a t t e r n  w a s  s i m i l a r .  F o r  N o .  3  a t  C h i c a g o ,  p r i c e s  w e n t  d o w n  1  p e r ­
c e n t  f r o m  h a r v e s t  t o  M a y .  
S e a s o n a l  v a r i a t i o n  i n  c o r n  p r i c e s  g e n e r a l l y  f o l l o w s  t h e  p a t t e r n  o f  
i n c r e a s i n g  s t o r a g e  c o s t s .  I t  h a s  b e e n  f o u n d  t h a t  o v e r  t h e  p e r i o d  1 9 4 7 ­
1 9 5 9  t h e  s e a s o n a l  v a r i a t i o n  i n  c o r n  p r i c e s  a l m o s t  e x a c t l y  e q u a l e d  
s t o r a g e  c o s t s .  ( F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  t h e  e f f e c t  o f  s t o r a g e  
c o s t s  o n  s e a s o n a l  p r i c e  v a r i a t i o n s ,  s e e  " W h e n  t o  S e l l  C o r n ,  S o y b e a n s ,  
W h e a t ,  a n d  O a t s , "  U n i v e r s i t y  o f  I l l i n o i s  C o l l e g e  o f  A g r i c u l t u r e ,  
C i r c u l a r  8 3 3 . )  
T h e  1 9 5 4 - 1 9 6 0  p e r i o d  u s e d  i n  c o n s t r u c t i n g  a  t y p i c a l  s e a s o n a l  i n d e x  
f o r  c o r n  p r i c e s  w a s  s e l e c t e d  a s  m o s t  r e p r e s e n t a t i v e  o f  w h a t  p r i c e  
t r e n d s  i n  t h e  n e a r  f u t u r e  a r e  l i k e l y  t o  b e .  D u r i n g  t h i s  p e r i o d ,  p r i c e s  
t y p i c a l l y  i n c r e a s e d  f r o m  a  h a r v e s t  l o w  t o  a  J u l y - A u g u s t  p e a k ,  i n c r e a s ­
i n g  r a p i d l y  f r o m  F e b r u a r y  t o  M a y .  
T h e  s e a s o n a l  i n d e x  o f  p r i c e s  i s  h i g h l y  r e l i a b l e  a t  a l l  t i m e s  o f  t h e  
y e a r ,  a s  r e l a t e d  t o  t h o s e  o f  o t h e r  c o m m o d i t i e s ,  d e s p i t e  t h e  v a r i a t i o n s  
n o t e d  a b o v e .  T h e  v a r i a t i o n  i n  t h e  s e a s o n a l  p r i c e  i n d e x  f o r  c o r n  i s  
r a t h e r  l o w  i n  e a c h  m o n t h .  
T h e  e x p e c t e d  v a r i a t i o n  i n  a c t u a l  c o r n  p r i c e s  b e t w e e n  h a r v e s t  a n d  
v a r i o u s  m o n t h s  o f  t h e  m a r k e t i n g  y e a r  a r e  o f  c o n s i d e r a b l e  i m p o r t a n c e  
t o  f a r m e r s  w h o  s t o r e  c o r n .  D u r i n g  1 9 4 7 - 1 9 6 0 ,  t h e  c h a n c e s  o f  l o s i n g  
m o n e y  b y  s e l l i n g  b e t w e e n  h a r v e s t  a n d  M a r c h  b e c a u s e  o f  a  p r i c e  d e ­
c l i n e  w e r e  c o n s i d e r a b l y  g r e a t e r  t h a n  t h e  c h a n c e s  o f  l o s i n g  b y  s e l l i n g  
i n  M a y o r  J u l y .  I n  3 6  p e r c e n t  o f  t h e  1 4  y e a r s ,  p r i c e s  w e n t  d o w n  f r o m  
h a r v e s t  t o  M a r c h ,  b u t  w e n t  d o w n  o n l y  2 1  p e r c e n t  o f  t h e  t i m e  f r o m  
N o v e m b e r  t o  M a y o r  J u l y .  A l t h o u g h  t h e  r i s k  o f  t a k i n g  a  p r i c e  d e c l i n e  
w a s  s l i g h t l y  g r e a t e r  b y  h o l d i n g  c o r n  u n t i l  M a y o r  J u l y  t h a n  b y  s e l l i n g  
i n  J a n u a r y ,  p r i c e  i n c r e a s e s  o v e r  h a r v e s t  p r i c e s  w e r e  c o m m o n l y  g r e a t e r  
i n  M a y o r  J u l y  t h a n  i n  J a n u a r y .  
1 8  
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Soybeans, 1954-1960 
Soybean and corn prices are subject to similar disturbances. A 
typical pattern of soybean prices varies more from year to year than 
does that of corn. Soybean prices are extremely responsive to the 
price of soybean oil and meal. During 1954-1960, the price peak 
usually came in April and May and the low at harvest. 
The seasonal index is generally much less reliable than that of corn. 
The monthly indexes also have not varied as uniformly as those of 
corn. During April, May, and June yearly seasonal price patterns 
fluctuated a great deal from year to year, but from December to 
March the seasonal indexes became progressively more reliable. 
The variation in actual prices of soybeans is similar to that of 
corn. If soybeans, like corn, are sold in March, the chances that the 
19 
S o y b e a n s ,  I l l i n o i s ,  1 9 5 4 - 1 9 6 0  
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price would be lower than at harvest were greater during this 14-year 
period than if they were sold in January, May, or July. In addition, 
the percentage of decreases in the farm price that occurred between 
harvest and July were greater than those that occurred between 
harvest and January or lIay. 
On the other hand, when price increases occurred after harvest, 
the increases were relatively larger in May and July than in January 
and 'larch. In 6 of the 14 years, prices increased 11 percent or more 
from harvest to May and July, but similar increases occurred from 
harvest to January in only 3 years. 
Oats, 1954-1960 
Prices of Illinois oats usually reach a seasonal low in July and 
August when the crop is harvested, and then advance during the 
winter months. After a February drop in the 1954-1960 period, prices 
held fairly stable during the rest of the marketing year. 
The seasonal pattern of price variation is generally more reliable 
than that of soybeans. The indexes of the variations for the seasonal 
pattern are not very consistent, but are slightly higher during harvest 
than at some other months of the year. 
The December-February perioel is usually the most desirable time 
in which to market oats, although increasing livestock numbers 
strengthen spring prices. 
January prices did not fa ll below the July level in any year from 
1947-1960. This was not true in lVIarch or May. Nearly half the time 
January prices were 11 percent or more higher than July prices, but 
were that much higher in :March or May only a little over one-fourth 
of the time. 
Oats, Illinois, 1954-1960 
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O a t s ,  N o . 1  W h i t e  
C h i c a g o ,  1 9 5 4 - 1 9 6 0  
1 2 0  
1 1 5 1  , I  
F  M  A  M  A  S  0  
D  
W h e a t  a n d  B a r l e y ,  1 9 5 1 - 1 9 6 0  
D u r i n g  t h e  1 9 5 1 - 1 9 6 0  p e r i o d ,  w h e a t  a n d  b a r l e y  f o l l o w e d  v e r y  
s i m i l a r  p a t t e r n s  o f  s e a s o n a l  p r i c e  v a r i a t i o n .  A f t e r  a  J  u n e - J u l y  h a r v e s t  
l o w ,  p r i c e s  r o s e  t o  a n  e a r l y  w i n t e r  p e a k ,  r e m a i n i n g  f a i r l y  s t a b l e  
t h r o u g h  A p r i l .  D u r i n g  t h e  l a s t  t w o  m o n t h s  o f  t h e  s e a s o n ,  w h e a t  a n d  
b a r l e y  p r i c e s  o r d i n a r i l y  d e c l i n e d  t o  t h e  h a r v e s t  l o w .  
D u r i n g  t h i s  1 0 - y e a r  p e r i o d ,  t h e  s e a s o n a l  i n d e x e s  f o r  w h e a t  a n d  
b a r l e y  w e r e  q u i t e  r e l i a b l e ,  a s  r e l a t e d  t o  t h o s e  o f  o t h e r  g r a i n  c r o p s .  
T h e  s e a s o n a l  i n d e x e s  o f  w h e a t  w e r e  l e s s  r e l i a b l e  i n  F e b r u a r y ,  : l \ 1 a r c h ,  
W h e a t ,  I l l i n o i s ,  1 9 5 1 - 1 9 6 0  
I~:I I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  
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and May than at other times of the year. T he indexes of price varia­
tion for barley were highest during harvest and in ovember. 
January seems to be a better month to sell wheat and barley than 
1\1arch or :l\1ay. During 1947-1960, the average Il linois local market 
price of wheat did not once drop below the J uly average, and January 
barley prices fell below the July average only once. 
Barley, Illinois, 1951-1960 
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